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FORSKRIFTER OM KONSERVERING AV SOMMERLODDE VED JAN MAYEN I 1988 
OM BORD I FANGST- OG FØRINGSFARTØYER OG VED FABRIKK, FASTSATT AV 
FISKERIDIREKTØREN 7 . JULI 1988 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 27. november 
19 73 , har Fiskeridirektøren den 7. juli 1988, i samråd med 
fiskernes og industriens organisas joner , fastsatt følgende 
fo r skrifter vedrørende konservering om bord i fangst- og 
f øringsf artøyer av sommerlodde som fanges ved Jan Mayen og som 
skal anvendes til sildolje- og sildemelproduksjonen i sesongen 
1988 : 
§ 1 
Til konservering av sommerlodde ved Jan Mayen kan brukes konser-
veringsvæske V65. 
§ 2 
Det er tillatt å a nvende inntil 300 ml V65 pr. hl råstoff. 
§ 3 
Konservering ved fabrikk er ikke tillatt. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Spørsmål om å redusere, eventuelt stoppe brukes av konser-
v eringsvæske i sesongen, vil bli vurdert og bestemt av Fiskeri -
direktøren i samråd med fiskernes og industriens organisasjoner . 
For spesialmelproduksjon må råstoffet være nedkjølt med is. For å 
få en tilfredsstillende nedkjøling, må isen tilsettes i takt med 
innpumping av råstoff. Det anbefales minst 10 vekt % istilsats. 
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